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CAREER RECEIVING
HARVEY RATH
Year No. Yds Avg. TD Long
1959 33 415 12.6 3
1960 14 206 14.7 1
1961 8 120 15.0 2
Tot. 55 741 13.5 6
RAY AMSTEAD
Year No. Yds Avg. TD Long
1960 1 6 6.0 0 6
JIM BLACK
Year No. Yds Avg. TD Long
1960 3 28 9.3 0
JACK CURTRIGHT
Year No. Yds Avg. TD Long
1960 1 -2 -2.0 0 -2
1961 4 46 11.5 0
1963 13 285 21.9 3
1964 6 93 15.6 0
Tot. 24 422 17.6 3
MIKE FINNIGAN
Year No. Yds Avg. TD Long
1960 1 22 22.0 0 22
Tot. 1 22 22.0 0 22
DICK HOWE
Year No. Yds Avg. TD Long
1960 14 204 14.6 2
Tot. 14 204 14.6 2
JERRY LOWE
Year No. Yds Avg. TD Long
1960 7 98 14.0 0
1961 8 154 19.3 1
Tot. 15 252 16.8 1
ART PIGG
Year No. Yds Avg. TD Long
1960 1 10 10.0 0 10
Tot. 1 10 10.0 0 10
RON REDDEN
Year No. Yds Avg. TD Long
1960 3 29 9.7 0
1961 6 60 10.0 2
1963 1 14 14.0 1 14
Tot. 10 103 10.3 3
TOM WALLENBORN
Year No. Yds Avg. TD Long
1960 7 208 29.7 2
Tot. 7 208 29.7 2
TOM BUCKNER
Year No. Yds Avg. TD Long
1961 1 9 9.0 0 9
1962 4 136 34.0 1
Tot. 5 145 29.0 1
LEW CHRISTENSEN
Year No. Yds Avg. TD Long
1961 2 51 25.5 0
Tot. 2 51 25.5 0
ART ELLIS
Year No. Yds Avg. TD Long
1961 14 172 12.3 2
1962 19 212 11.2 5
1963 14 203 14.5 1
Tot. 47 587 12.5 8
WAYNE HURT
Year No. Yds Avg. TD Long
1961 3 95 31.7 1
1962 2 40 20.0 0
Tot. 5 135 27.0 1
BILL ISHIDA
Year No. Yds Avg. TD Long
1961 2 49 24.5 1
1963 1 17 17.0 0
Tot. 3 66 22.0 1
PHIL FITTERER
Year No. Yds Avg. TD Long
1962 4 112 28.0 0
Tot. 4 112 28.0 0
SAN FRANCISCO
Year No. Yds Avg. TD Long
1962 2 31 15.5 0
1963 4 81 20.3 1
Tot. 6 112 18.7 1
GARY HUTTELBALL
Year No. Yds Avg. TD Long
1962 2 49 24.5 0
Tot. 2 48 24.5 0
LOU LAWRENCE
Year No. Yds Avg. TD Long
1962 4 77 19.3 1
1963 3 29 9.7 1
1965 3 41 13.7 0
Tot. 10 147 14.7 2
KEITH PAINE
Year No. Yds Avg. TD Long
1962 1 -9 -9.0 0 -9
1964 1 10 10.0 0 10
Tot. 2 1 0.5 0 10
DON ZIMMER
Year No. Yds Avg. TD Long
1962 9 184 20.4 0
1963 3 19 6.3 0
Tot. 12 203 16.9 0
VERN CHANDLER
Year No. Yds Avg. TD Long
1963 4 68 17.0 0
1964 9 152 16.9 2
Tot. 13 220 16.9 2
JAY LANE
Year No. Yds Avg. TD Long
1963 7 143 20.4 2
1964 11 228 20.7 1
Tot. 18 371 20.6 3
GORDY STENERSON
Year No. Yds Avg. TD Long
1963 3 58 19.3 0
1964 6 81 13.5 0
Tot. 9 139 15.4 0
BOB DAVIDSON
Year No. Yds Avg. TD Long
1964 3 60 20.0 1
1965 7 97 13.9 1
Tot. 10 157 15.7 2
JIM GRAY
Year No. Yds Avg. TD Long
1964 2 28 14.0 0
1965 12 162 13.5 0
1966 7 57 8.1 1
1967 31 285 9.2 4
Tot. 52 532 10.2 5
BRYON JOHNSON
Year No. Yds Avg. TD Long
1964 10 142 14.2 0
1965 15 156 10.4 1
Tot. 25 298 11.9 1
MICKY O'NEILL
Year No. Yds Avg. TD Long
1964 1 20 20.0 1 20
Tot. 1 20 20.0 1 20
JIM BRUNAUGH
Year No. Yds Avg. TD Long
1965 6 39 6.5 0
1966 3 24 8.0 0
Tot. 9 63 7.0 0
JAKE COLLINS
Year No. Yds Avg. TD Long
1965 5 130 26.0 1
DENNIS ESSER
Year No. Yds Avg. TD Long
1965 5 90 18.0 0
1966 11 127 11.5 2
1967 10 128 12.8 1
Tot. 26 345 13.3 3
RON HOINESS
Year No. Yds Avg. TD Long
1965 7 84 12.0 1
1968 3 34 11.3 0
Tot. 10 118 11.8 1
PHIL BAGA
Year No. Yds Avg. TD Long
1966 2 15 7.5 0
Tot. 2 15 7.5 0
JIM DEATHERAGE
Year No. Yds Avg. TD Long
1966 13 145 11.2 0
1967 20 192 9.6 0
Tot. 33 337 10.2 0
STEVE HERTLING
Year No. Yds Avg. TD Long
1966 4 55 13.8 0
1967 12 174 14.5 2
1968 8 85 10.6 0
1969 2 52 26.0 0
Tot. 26 366 14.1 2
HOWARD HOSLEY
Year No. Yds Avg. TD Long
1966 6 258 43.0
1967 9 204 22.7 0
1968 34 596 17.5 1
Tot. 49 1058 21.6 4
DON PEACOCK
Year No. Yds Avg. TD Long
1966 1 14 14.0 0 14
1967 1 29 29.0 0 29
Tot. 2 43 21.5 0 29
GARY PEONE
Year No. Yds Avg. TD Long
1966 1 8 8.0 0 8
TOM TROTTER
Year No. Yds Avg. TD Long
1966 1 8 8.0 0 8
Tot. 1 8 8.0 0 8
DON VALLERY
Year No. Yds Avg. TD Long
1966 1 6 6.0 0 6
Tot. 1 6 6.0 0 6
DON WILKINS
Year No. Yds Avg. TD Long
1966 5 42 8.4 0
Tot. 5 42 8.4 0
JOHN CRAIG
Year No. Yds Avg. TD Long
1967 9 69 7.7 0
1968 12 95 7.9 1
1969 10 185 18.5 2
Tot. 31 349 11.3 3
RON EWING
Year No. Yds Avg. TD Long
1967 2 24 12.0 0
Tot. 2 24 12.0 0
DICK JOHNSON
Year No. Yds Avg. TD Long
1967 13 233 17.9 0
Tot. 13 233 17.9 0
SKIP RAISH
Year No. Yds Avg. TD Long
1967 3 32 10.7 0
Tot. 3 32 10.7 0
DAN COLLINS
Year No. Yds Avg. TD Long
1968 2 20 10.0 0
Tot. 2 20 10.0 0
STEVE DAILY
Year No. Yds Avg. TD Long
1968 5 65 13.0 1
Tot. 5 65 13.0 1
STEVE HASSING
Year No. Yds Avg. TD Long
1968 2 9 4.5 0
Tot. 2 9 4.5 0
PAUL REASOR
Year No. Yds Avg. TD Long
1968 1 -3 -3.0 0 -3
Tot. 1 -3 -3.0 0 -3
MIKE REYNOLDS
Year No. Yds Avg. TD Long
1968 4 40 10.0 2
Tot. 4 40 10.0 2
STEVE STANLEY
Year No. Yds Avg. TD Long
1968 1 11 11.0 0 11
1969 3 44 14.7 1
Tot. 4 55 13.8 1
JIM VAN HOOSE
Year No. Yds Avg. TD Long
1968 4 27 6.8 0
1969 13 173 13.3 1
Tot. 17 200 11.8 1
SCOTT VICTOR
Year No. Yds Avg. TD Long
1968 2 36 18.0 0
1969 1 11 11.0 0 11
Tot. 3 47 15.7 0
MIKE HUARD
Year No. Yds Avg. TD Long
1969 2 7 3.5 0
1970 8 75 9.4 0
1971 31 440 14.2 0
Tot. 41 522 12.7 0
ED JAMES
Year No. Yds Avg. TD Long
1969 1 9 9.0 0 9
Tot. 1 9 9.0 0 9
JACK KELLEHER
Year No. Yds Avg. TD Long
1969 2 15 7.5 0
Tot. 2 15 7.5 0
DAVE KNAPMAN
Year No. Yds Avg. TD Long
1969 22 279 12.7 0
1970 28 366 13.1 7
Tot. 50 645 12.9 7
CHRIS THORSEN
Year No. Yds Avg. TD Long
1969 14 234 16.7 2
1970 24 373 15.6 5
Tot. 38 607 16.0 7
GREG SMITH
Year No. Yds Avg. TD Long
1969 4 107 26.8 0
1970 9 173 19.2 4
Tot. 13 280 21.5 4
CALVIN ALLEN
Year No. Yds Avg. TD Long
1970 9 138 15.3 0
1971 25 207 8.3 1
Tot. 34 345 10.1 1
RAY BLONDIN
Year No. Yds Avg. TD Long
1970 1 9 9.0 0 9
Tot. 1 9 9.00 0 9
JIMMY CRITTENDEN
Year No. Yds Avg. TD Long
1970 9 106 11.8 1
1971 3 30 10.0 0
Tot. 12 136 11.3 1
BOB FRANKLIN
Year No. Yds Avg. TD Long
1970 4 48 12.0 0
BILL MORRISON
Year No. Yds Avg. TD Long
1970 1 8 8.0 0 8
DOUG SOEHL
Year No. Yds Avg. TD Long
1970 2 0 0.0 0 0
TERRY ANDERSON
Year No. Yds Avg. TD Long
1971 44 515 11.7 5
1972 35 477 13.6 10
Tot. 79 992 12.6 15
TIM DAHL
Year No. Yds Avg. TD Long
1971 3 31 10.3 1
Tot. 3 31 10.3 1
BOB HARVEY
Year No. Yds Avg. TD Long
1971 2 25 12.5 0
1972 4 51 12.8 0
1973 2 12 6.0 1
Tot. 8 88 11.0 1
DON HOSLEY
Year No. Yds Avg. TD Long
1971 1 15 15.0 0 15
Tot. 1 15 15.0 0 15
RANDY MAGRUDER
Year No. Yds Avg. TD Long
1971 15 275 18.3 3
1972 25 437 17.5 6
Tot. 40 712 17.8 9
PAT MAKI
Year No. Yds Avg. TD Long
1971 1 40 40.0 0 40
Tot. 1 40 40.0 0 40
JACK WEBER
Year No. Yds Avg. TD Long
1971 2 9 4.5 0
1972 3 23 7.7 1
Tot. 5 32 6.4 1
R.J. WILLIAMS
Year No. Yds Avg. TD Long
1971 19 179 9.4 3
1972 15 201 13.4 3
Tot. 34 380 11.2 6
MIKE HALPIN
Year No. Yds Avg. TD Long
1972 8 160 20.0 1
1973 23 396 17.2 1
1974 23 390 17.0 4
1975 30 482 16.1 3
Tot. 84 1438 17.1 9
HARRY KNELL
Year No. Yds Avg. TD Long
1972 30 514 17.1 4
1973 14 212 15.1 1
Tot. 44 726 16.5 5
CRAIG MELDAHL
Year No. Yds Avg. TD Long
1972 1 4 4.0 0 4
Tot. 1 4 4.0 0 4
CHRIS MONTGOMERY
Year No. Yds Avg. TD Long
1972 1 23 23.0 0 23
1973 1 4 4.0 0 4
Tot. 2 27 13.5 0 23
BUTCH PETTY
Year No. Yds Avg. TD Long
1972 1 12 12.0 0 12
1973 8 52 6.5 0
Tot. 9 64 7.1 0
LARRY BAILEY
Year No. Yds Avg. TD Long
1973 6 74 12.3 0
Tot. 6 74 12.3 0
JOE BALANGITAO
Year No. Yds Avg. TD Long
1973 4 58 14.5 0
Tot. 4 58 14.5 0
BEN BRUMFIELD
Year No. Yds Avg. TD Long
1973 8 76 9.5 0
1974 1 2 2.0 0 2
Tot. 9 78 8.7 0
LESTER ELLISON
Year No. Yds Avg. TD Long
1973 4 40 10.0 0
1974 5 53 10.6 1
Tot. 9 93 10.3 1
TOM ENGDAHL
Year No. Yds Avg. TD Long
1973 18 194 10.8 2
1974 30 403 13.4 4
Tot. 48 597 12.4 6
PAT FITTERER
Year No. Yds Avg. TD Long
1973 5 89 17.8 1
1974 2 19 9.5 0
Tot. 7 108 15.4 1
ED LAFORCE
Year No. Yds Avg. TD Long
1973 1 10 10.0 0 10
Tot. 1 10 10.0 0 10
RANDY AMMERMAN
Year No. Yds Avg. TD Long
1974 1 7 7.0 0 7
1976 2 12 6.0 0
Tot. 3 19 6.3 0
JOHN DAVIS
Year No. Yds Avg. TD Long
1974 21 273 13.0 0
Tot. 21 273 13.0 0
JOHN REICHERT
Year No. Yds Avg. TD Long
1974 1 7 7.0 0 7
1975 1 0 0.0 0 0
Tot. 2 7 3.5 0 7
JIM TREMPER
Year No. Yds Avg. TD Long
1974 4 27 6.8 0
1975 20 181 9.1 0
1976 12 89 7.4 1
Tot. 36 297 8.3 1
TOM UNTERWEGNER
Year No. Yds Avg. TD Long
1974 1 11 11.0 0 11
Tot. 1 11 11.0 0 11
RANDY CARBERRY
Year No. Yds Avg. TD Long
1975 3 23 7.7 0
SCOTT CARPENTER
Year No. Yds Avg. TD Long
1975 1 9 9.0 0 9
ED HANSEN
Year No. Yds Avg. TD Long
1975 18 303 16.8 5
1976 18 193 10.7 0
Tot. 36 496 13.8 5
MARK HONEY
Year No. Yds Avg. TD Long
1975 7 119 17.0 0
KEITH JOHNSON
Year No. Yds Avg. TD Long
1975 20 214 10.7 2
Tot. 20 214 10.7 2
BRIAN MAINE
Year No. Yds Avg. TD Long
1975 1 6 6.0 0 6
1976 2 17 8.5 0
1977 13 78 6.0 0
1978 13 166 12.8 1
Tot. 29 267 9.2 1
JOHN ROSS
Year No. Yds Avg. TD Long
1975 11 85 7.7 1
1976 2 58 29.0 0
Tot. 13 143 11.0 1
TOM AINSLE
Year No. Yds Avg. TD Long
1976 23 342 14.9 1
Tot. 23 342 14.9 1
DAVE CHRISTOPHER
Year No. Yds Avg. TD Long
1976 1 15 15.0 0 15
Tot. 1 15 15.0 0 15
ROY GARRISON
Year No. Yds Avg. TD Long
1976 1 7 7.0 0 7
Tot. 1 7 7.0 0 7
DAVE LUKENS
Year No. Yds Avg. TD Long
1976 2 22 11.0 0
1977 16 206 12.9 0
Tot. 18 228 12.7 0
RICHARD MELLOY
Year No. Yds Avg. TD Long
1976 1 2 2.0 0 2
Tot. 1 2 2.0 0 2
ROBERT SHANAHAN
Year No. Yds Avg. TD Long
1976 11 74 6.7 0
Tot. 11 74 6.7 0
JEFF SMITH
Year No. Yds Avg. TD Long
1976 10 77 7.7 0
TOM TROUT
Year No. Yds Avg. TD Long
1976 1 83 83.0 1 83
1977 6 117 19.5 0
Tot. 7 200 28.6 1 83
PAT WALL
Year No. Yds Avg. TD Long
1976 1 4 4.0 0 4
Tot. 1 4 4.0 0 4
KEN BRUNNER
Year No. Yds Avg. TD Long
1977 1 13 13.0 0 13
Tot. 1 13 13.0 0 13
DON BURT
Year No. Yds Avg. TD Long
1977 2 14 7.0 0
Tot. 2 14 7.0 0
ROB DAHL
Year No. Yds Avg. TD Long
1977 1 10 10.0 0 10
Tot. 1 10 10.0 0 10
JOHN FREEMAN
Year No. Yds Avg. TD Long
1977 1 40 40.0 1 40
Tot. 1 40 40.0 1 40
CHARLES GREEN
Year No. Yds Avg. TD Long
1977 13 260 20.0 4
1978 6 89 14.8 0
Tot. 19 349 18.4 4
TIM HAYS
Year No. Yds Avg. TD Long
1977 5 21 4.2 0
1978 4 16 4.0 1
1979 4 31 7.8 1
Tot. 13 68 5.2 2
TOM HUGHES
Year No. Yds Avg. TD Long
1977 3 38 12.7 0
Tot. 3 38 12.7 0
JON MARTIN
Year No. Yds Avg. TD Long
1977 1 11 11.0 0 11
Tot. 1 11 11.0 0 11
KEITH McDANIEL
Year No. Yds Avg. TD Long
1977 1 -7 -7.0 0 -7
Tot. 1 -7 -7.0 0 -7
ARDELL MOORE
Year No. Yds Avg. TD Long
1977 2 17 8.5 0
1978 4 31 7.8 0
Tot. 6 48 8.0 0
KEN PRINCE
Year No. Yds Avg. TD Long
1977 7 34 4.9 0
1978 5 66 13.2 1
Tot. 12 100 8.3 1
TOM SCARSORIE
Year No. Yds Avg. TD Long
1977 4 7 1.8 0
Tot. 4 7 1.8 0
MIKE TIMMONS
Year No. Yds Avg. TD Long
1977 3 -1 -0.3 0
Tot. 3 -1 -0.3 0
TODD WILLIAMS
Year No. Yds Avg. TD Long
1977 6 82 13.7 0
1978 6 36 6.0 0
1980 13 102 7.8 1 15
Tot. 25 220 8.8 1
LEONARD WOMACK
Year No. Yds Avg. TD Long
1977 1 8 8.0 0 8
Tot. 1 8 8.0 0 8
HOMER BARBER
Year No. Yds Avg. TD Long
1978 13 86 6.6 0
1979 6 41 6.8 0
Tot. 19 127 6.7 0
ROD HANDLEY
Year No. Yds Avg. TD Long
1978 1 9 9.0 0 9
1979 12 109 9.1 1
1980 14 142 10.1 0 18
1981 5 69 13.8 1 22
Tot. 32 329 10.3 2 22
C.D. HOINESS
Year No. Yds Avg. TD Long
1978 4 24 6.0 0
1979 12 76 6.3 1
1980 14 144 10.3 0 25
1981 3 23 7.7 0 18
Tot. 33 267 8.1 1 25
JIM LEERS
Year No. Yds Avg. TD Long
1978 4 50 12.5 0
CHRIS OLSEN
Year No. Yds Avg. TD Long
1978 16 245 15.3 1
1979 29 467 16.1 1
1980 22 225 10.2 1 29
Tot. 67 937 14.0 3
DEAN GRAY
Year No. Yds Avg. TD Long
1979 2 20 10.0 0
1980 2 14 7.0 0 8
Tot. 4 34 8.5 0
ANDY HOEFER
Year No. Yds Avg. TD Long
1979 4 28 7.0 0
DAVE JADERLUND
Year No. Yds Avg. TD Long
1979 5 59 11.8 0
1980 2 24 12.0 0 18
Tot. 7 83 11.9 0
MIKE STANLEY
Year No. Yds Avg. TD Long
1979 2 7 3.5 0
LLOYD WHITE
Year No. Yds Avg. TD Long
1979 16 96 6.0 0
Tot. 16 96 6.0 0
DON WILLS
Year No. Yds Avg. TD Long
1979 4 66 16.5 1
1980 12 295 24.6 2 68
1981 6 131 21.8 0 38
Tot. 22 492 22.4 3 68
TIM CORDOVA
Year No. Yds Avg. TD Long
1980 1 2 2.0 0 2
1981 1 16 16.0 0 16
Tot. 2 18 9.0 0 16
JAY GRIESEL
Year No. Yds Avg. TD Long
1980 7 87 12.4 0 19
DOUG HOUSER
Year No. Yds Avg. TD Long
1980 6 72 12.0 0 39
1981 10 127 12.7 1 34
Tot. 16 199 12.4 1 39
GLENN JACKSON
Year No. Yds Avg. TD Long
1980 5 33 6.6 0 10
JIM NICHOLS
Year No. Yds Avg. TD Long
1980 1 -5 -5.0 0 -5
RICK REID
Year No. Yds Avg. TD Long
1980 1 12 12.0 0 12
Tot. 1 12 12.0 0 12
KEVIN RIDOUT
Year No. Yds Avg. TD Long
1980 1 1 1.0 0 1
Tot. 1 1 1.0 0 1
KEVIN WICKENHAGEN
Year No. Yds Avg. TD Long
1980 8 6 0.8 0 6
1981 10 27 2.7 1 8
Tot. 18 33 1.8 1 8
QUIN BAXTER
Year No. Yds Avg. TD Long
1981 2 19 9.5 0 22
Tot. 2 19 9.5 0 22
MIKE GRANT
Year No. Yds Avg. TD Long
1981 33 645 19.5 4 55
1982 53 940 17.7 8 77
Tot. 86 1585 18.4 12 77
TED HUBER
Year No. Yds Avg. TD Long
1981 8 53 6.6 0 26
1982 5 23 4.6 0 8
1983 8 151 18.9 1 64
Tot. 21 222 10.5 1 64
GREG KESSEL
Year No. Yds Avg. TD Long
1981 8 59 7.4 0 13
1982 8 53 6.6 1 11
Tot. 16 112 7.0 1 13
RICH MANSFIELD
Year No. Yds Avg. TD Long
1981 7 56 8.0 0 25
1982 23 203 8.8 3 40
1983 24 274 11.4 3 33
Tot. 54 533 9.9 6 40
PAT NOLAN
Year No. Yds Avg. TD Long
1981 4 5 1.3 0 5
1982 6 56 9.3 1 34
1984 9 69 7.7 0 15
Tot. 19 130 6.8 1 34
MARTY OSBORN
Year No. Yds Avg. TD Long
1981 2 18 9.0 0 23
Tot. 2 18 9.0 0 23
JIM BEESON
Year No. Yds Avg. TD Long
1982 2 38 19.0 0 33
1983 1 32 32.0 0 32
1984 10 122 12.2 2 26
Tot. 13 192 14.8 2 33
JOHNNY DAVIS
Year No. Yds Avg. TD Long
1982 8 77 9.6 1 35
BILL EVANS
Year No. Yds Avg. TD Long
1982 22 286 13.0 0 49
1983 11 126 11.5 0 22
Tot. 33 412 12.5 0 49
RUSS HEARD
Year No. Yds Avg. TD Long
1982 4 31 7.8 1 7
1983 1 26 26.0 0 26
Tot. 5 57 11.4 1 26
GARY MOORE
Year No. Yds Avg. TD Long
1982 1 5 5.0 0 5
1983 8 66 8.3 0 30
Tot. 9 71 7.9 0 30
PAUL PEERBOOM
Year No. Yds Avg. TD Long
1982 1 -2 -2.0 0 -2
Tot. 1 -2 -2.0 0 -2
HENRY RANCE
Year No. Yds Avg. TD Long
1982 2 29 14.5 1 24
SCOTT SAYLOR
Year No. Yds Avg. TD Long
1982 2 14 7.0 0 8
LEWIS WIDMANN
Year No. Yds Avg. TD Long
1982 13 176 13.5 0 39
Tot. 13 176 13.5 0 39
BRAD CROTTO
Year No. Yds Avg. TD Long
1983 8 124 15.5 1 44
Tot. 9 124 15.5 1 44
TOM CROWELL
Year No. Yds Avg. TD Long
1983 1 13 13.0 0 13
1984 3 47 15.7 1 24
1985 13 145 11.2 1 32
Tot. 17 205 12.1 2 32
KYLE FOWLER
Year No. Yds Avg. TD Long
1983 27 553 20.5 8 63
1984 45 668 14.8 9 40
Tot. 72 1221 17.0 17 63
PAUL GOULET
Year No. Yds Avg. TD Long
1983 4 40 10.0 1 20
Tot. 4 40 10.0 1 20
STEVE HAHN
Year No. Yds Avg. TD Long
1983 8 98 12.3 0 22
1984 8 112 14.0 1 21
Tot. 16 210 13.1 1 22
JAMES HASTY
Year No. Yds Avg. TD Long
1983 1 28 28.0 0 28
1984 10 143 14.3 1 38
Tot. 11 171 15.6 1 38
GREG OLSON
Year No. Yds Avg. TD Long
1983 1 2 2.0 0 2
Tot. 1 2 2.0 0 2
DEWEY BRAWLEY
Year No. Yds Avg. TD Long
1984 3 23 7.7 0 13
Tot. 3 23 7.7 0 13
CHARLES CHANDLER
Year No. Yds Avg. TD Long
1984 3 75 25.0 1 42
1985 38 605 15.9 4 60
Tot. 41 680 16.6 5 60
JIMMIE DILLINGHAM
Year No. Yds Avg. TD Long
1984 6 52 8.7 0 31
1985 20 148 7.4 1 17
1986 15 126 8.4 1 20
1987 23 209 9.1 1 33
Tot. 64 535 8.4 3 33
RICK HAYDEN
Year No. Yds Avg. TD Long
1984 1 18 18.0 0 18
1985 3 43 14.3 0 23
Tot. 4 61 15.3 0 23
JIM McCORMICK
Year No. Yds Avg. TD Long
1984 8 80 10.0 0 35
1985 6 59 9.8 0 14
Tot. 14 139 9.9 0 35
TRAVIS TOMS
Year No. Yds Avg. TD Long
1984 1 5 5.0 0 5
1985 7 130 18.6 2 48
Tot. 8 135 16.9 2 48
ED WATSON
Year No. Yds Avg. TD Long
1984 13 109 8.4 1 15
1985 9 31 3.4 0 14
1986 13 80 6.1 0 15
Tot. 35 220 6.3 1 15
DEAN BUMGARNER
Year No. Yds Avg. TD Long
1985 4 21 5.3 0 9
1986 14 152 10.9 1 30
Tot. 18 173 9.6 1 30
MARK ROBINSON
Year No. Yds Avg. TD Long
1985 18 255 14.2 4 47
1986 34 442 13.0 0 35
Tot. 52 697 13.4 4 47
REGGIE WRIGHT
Year No. Yds Avg. TD Long
1985 1 2 2.0 1 2
Tot. 1 2 2.0 1 2
JOHN BOWER
Year No. Yds Avg. TD Long
1986 7 116 16.7 1 47
1987 18 282 15.7 1 42
1988 23 299 13.0 1 33
1989 20 255 12.8 0 31
Tot. 68 952 14.0 3 47
ADAM BROWN
Year No. Yds Avg. TD Long
1986 5 70 14.0 1 27
Tot. 5 70 14.0 1 27
ROB KENNEY
Year No. Yds Avg. TD Long
1986 2 22 11.0 0 12
1987 4 50 12.5 0 23
Tot.
KERT LENSEIGNE
Year No. Yds Avg. TD Long
1986 1 5 5.0 0 5
Tot. 1 5 5.0 0 5
TODD PETERSON
Year No. Yds Avg. TD Long
1986 16 341 21.3 1 84
1987 23 441 19.2 5 38
Tot. 39 782 20.1 6 84
BRAD TORGESON
Year No. Yds Avg. TD Long
1986 15 219 14.6 1 30
Tot. 15 219 14.6 1 30
RICK CADWELL
Year No. Yds Avg. TD Long
1987 1 10 10.0 0 10
1989 1 8 8.0 0 8
Tot. 2 18 9.0 0 10
BRETT COLLINS
Year No. Yds Avg. TD Long
1987 7 183 26.1 1 83
1989 8 130 16.3 2 35
1990 13 161 12.4 0 26
Tot. 28 474 16.9 3 83
KELLY DAVIS
Year No. Yds Avg. TD Long
1987 1 9 9.0 0 9
1988 4 34 8.5 0 12
1989 8 148 18.5 3 51
Tot. 13 191 14.7 3 51
ED MORTIMER
Year No. Yds Avg. TD Long
1987 1 10 10.0 0 10
RAY RIOJAS
Year No. Yds Avg. TD Long
1987 2 3 1.5 0 2
1988 3 28 9.3 0 15
1989 1 12 12.0 0 12
Tot. 6 43 7.2 0 15
KEVIN RODGERS
Year No. Yds Avg. TD Long
1987 3 30 10.0 0 23
ERIC BOLES
Year No. Yds Avg. TD Long
1988 1 7 7.0 0 7
1989 3 77 25.7 1 38
1990 26 411 15.8 5 45
1991 37 667 18.0 4 68
Tot. 67 1162 17.3 10 68
TONY CADDY
Year No. Yds Avg. TD Long
1988 1 6 6.0 0 6
Tot. 1 6 6.0 0 6
TERRY DUNCAN
Year No. Yds Avg. TD Long
1988 25 507 20.3 6 54
1989 10 118 11.8 0 23
Tot. 35 625 17.9 6 54
CARL FITE
Year No. Yds Avg. TD Long
1988 15 343 22.9 5 61
Tot. 15 343 22.9 5 61
BOB GARDNER
Year No. Yds Avg. TD Long
1988 1 11 11.0 0 11
1989 2 12 6.0 0 7
Tot. 3 23 7.7 0 11
SCOTT GONGOLIEWSKI
Year No. Yds Avg. TD Long
1988 1 8 8.0 0 8
Tot. 1 8 8.0 0 8
PAT PATTERSON
Year No. Yds Avg. TD Long
1988 12 112 9.3 0 20
1989 8 61 7.6 0 20
Tot. 20 173 8.7 0 20
DERRICK ROSS
Year No. Yds Avg. TD Long
1988 4 80 20.0 1 21
1989 9 219 24.3 2 43
1991 5 101 20.2 1 57
Tot. 18 400 22.2 4 57
SCOTT STUART
Year No. Yds Avg. TD Long
1988 4 58 14.5 0 35
Tot. 4 58 14.5 0 35
EDDIE CARTER
Year No. Yds Avg. TD Long
1989 1 3 3.0 0 3
Tot. 1 3 3.0 0 3
ROB ELLISON
Year No. Yds Avg. TD Long
1989 2 26 13.0 0 25
Tot. 2 26 13.0 0 25
JOHN GALBRAITH
Year No. Yds Avg. TD Long
1989 1 12 12.0 0 12
1990 1 5 5.0 0 5
Tot. 2 17 8.5 0 12
CHRIS GRAY
Year No. Yds Avg. TD Long
1989 1 8 8.0 0 8
Tot. 1 8 8.0 0 8
JOE SANDERS
Year No. Yds Avg. TD Long
1989 2 -11 -5.5 0 10
Tot. 2 -11 -5.5 0 10
JAMES ATTERBERRY
Year No. Yds Avg. TD Long
1990 26 336 12.9 4 35
1991 43 681 15.8 1 52
1992 41 594 14.5 1 44
1993 37 707 19.1 4 49
Tot. 147 2318 15.8 10 52
DICK GALLAHER
Year No. Yds Avg. TD Long
1990 13 227 17.5 0 63
1991 21 303 14.4 1 36
Tot. 34 530 15.6 1 63
MARTY GUY
Year No. Yds Avg. TD Long
1990 4 65 16.3 0 18
Tot. 4 65 16.3 0 18
MARK HEGGENES
Year No. Yds Avg. TD Long
1990 2 13 6.5 0 9
1991 16 225 14.1 1 35
1992 7 82 11.7 1 30
Tot. 25 320 12.8 2 35
ROB KANDLE
Year No. Yds Avg. TD Long
1990 1 11 11.0 0 11
Tot. 1 11 11.0 0 11
TERRY KARG
Year No. Yds Avg. TD Long
1990 1 5 5.0 0 5
Tot. 1 5 5.0 0 5
AARON MACKEY
Year No. Yds Avg. TD Long
1990 1 12 12.0 0 12
1991 6 76 12.7 1 23
1992 5 52 10.4 1 25
1993 11 173 15.7 1 32
Tot. 23 313 13.6 3 32
TYSON RALEY
Year No. Yds Avg. TD Long
1990 21 312 14.9 3 62
1991 28 459 16.4 3 63
1992 49 489 10.1 1 37
1993 62 721 11.6 5 59
Tot. 160 1981 12.4 12 63
KENNY THOMPSON
Year No. Yds Avg. TD Long
1990 8 114 14.3 1 41
1991 18 238 13.2 3 62
Tot. 26 352 13.5 4 62
SCOTT CHAMBERLAIN
Year No. Yds Avg. TD Long
1991 18 316 17.6 1 43
Tot. 18 316 17.6 1 43
KIMO EVANS
Year No. Yds Avg. TD Long
1991 1 15 15.0 0 15
1992 3 7 2.3 0 11
1993 1 5 5.0 0 5
Tot. 5 27 5.4 0 15
JASON STANEK
Year No. Yds Avg. TD Long
1991 2 26 13.0 0 17
JOEY MCCANNA
Year No. Yds Avg. TD Long
1991 1 33 33.0 0 33
1992 8 83 10.4 0 34
Tot. 9 116 12.9 0 34
JOHN BALMER
Year No. Yds Avg. TD Long
1992 53 684 12.9 4 82
Tot. 53 684 12.9 4 82
GOREAL HUDSON
Year No. Yds Avg. TD Long
1992 6 62 10.3 0 26
1993 3 19 6.3 0 8
1994 7 40 5.7 0 15
Tot. 16 121 7.6 0 26
JAMES JORDAN
Year No. Yds Avg. TD Long
1992 9 209 23.2 0 38
1993 1 6 6.0 0 6
1994 9 125 13.9 0 36
Tot. 19 340 17.9 0 38
GARY MICHAEL
Year No. Yds Avg. TD Long
1992 1 1 1.0 0 1
Tot. 1 1 1.0 0 1
DEREK MURREY
Year No. Yds Avg. TD Long
1992 5 95 19.0 0 46
1993 18 441 24.5 4 73
Tot. 23 536 23.3 4 73
JEFF OLSEN
Year No. Yds Avg. TD Long
1992 1 1 1.0 0 1
Tot. 1 1 1.0 0 1
CEDRIC SANDERS
Year No. Yds Avg. TD Long
1992 2 19 9.5 0 11
Tot. 2 19 9.5 0 11
LARRY BELLINGER
Year No. Yds Avg. TD Long
1993 45 724 16.1 11 53
1994 49 722 14.7 8 61
Tot. 94 1446 15.4 19 61
TOM CRAVEN
Year No. Yds Avg. TD Long
1993 5 62 12.4 0 29
1994 5 28 5.6 0 15
Tot. 10 90 9.0 0 29
MARC JONES
Year No. Yds Avg. TD Long
1993 22 281 12.8 2 51
Tot. 22 281 12.8 2 51
E.J. HENDERSON
Year No. Yds Avg. TD Long
1993 20 233 11.6 2 25
1994 11 199 18.1 3 52
1995 64 1272 19.9 15 58
Tot. 95 1704 17.9 20 58
DONNIS HENRY
Year No. Yds Avg. TD Long
1993 1 1 1.0 0 1
1995 4 66 16.5 0 24
Tot. 5 67 13.4 0 24
TODD MURRAY
Year No. Yds Avg. TD Long
1993 5 87 17.4 0 27
1994 12 204 17.0 0 35
1995 41 437 10.7 3 35
1996 18 232 12.9 2 40
Tot. 76 960 12.6 5 35
KENNY RUSSAW
Year No. Yds Avg. TD Long
1993 1 44 44.0 0 44
1994 34 603 17.7 8 80
1995 94 1349 14.4 20 80
1996 65 910 14.0 15 64
Tot. 194 2906 15.0 43 80
BRETT ALLEN
Year No. Yds Avg. TD Long
1994 14 155 11.1 2 22
1996 1 11 11.0 1 11
Tot. 15 166 11.1 3 22
ANTOINE BUTCHER
Year No. Yds Avg. TD Long
1994 1 24 24.0 1 24
Tot. 1 24 24.0 1 24
MATT DIEDRICK
Year No. Yds Avg. TD Long
1994 6 58 9.7 0 15
Tot. 6 58 9.7 0 15
DOLAN HOLT
Year No. Yds Avg. TD Long
1994 6 86 14.3 0 19
1995 32 418 13.1 1 31
1996 8 75 9.6 0 18
1997 22 211 9.6 2 26
Tot. 68 790 11.6 3 31
COREY JUDD
Year No. Yds Avg. TD Long
1994 5 36 7.2 0 9
Tot. 5 36 7.2 0 9
JON KITNA
Year No. Yds Avg. TD Long
1994 2 34 17.0 0 30
1995 1 12 12.0 0 12
Tot. 3 46 15.3 0 30
PAT REDDICK
Year No. Yds Avg. TD Long
1994 1 39 39.0 0 39
Tot. 1 39 39.0 0 39
JUSTIN SUNDQUIST
Year No. Yds Avg. TD Long
1994 32 371 11.6 1 56
1995 5 57 11.4 0 21
Tot. 37 428 11.6 1 56
JAMIE CHRISTIAN
Year No. Yds Avg. TD Long
1995 50 397 7.9 1 28
Tot. 50 397 7.9 1 28
BOB CUMMING
Year No. Yds Avg. TD Long
1995 1 -1 -1.0 0 -1
Tot. 1 -1 -1.0 0 -1
TRAVIS HENRY
Year No. Yds Avg. TD Long
1995 17 83 4.9 0 21
Tot. 17 83 4.9 0 21
DEVON JACKSON
Year No. Yds Avg. TD Long
1995 7 39 5.6 0 16
Tot. 7 39 5.6 0 16
BRET PORTER
Year No. Yds Avg. TD Long
1995 3 36 12.0 0 20
Tot. 3 36 12.0 0 20
RICK ROBILLARD
Year No. Yds Avg. TD Long
1995 1 5 5.0 0 5
Tot. 1 5 5.0 0 5
JOSH SARPY
Year No. Yds Avg. TD Long
1995 5 55 11.0 0 16
1996 3 34 11.3 1 25
Tot. 8 89 11.1 1 16
LAWRENCE TROUTMAN
Year No. Yds Avg. TD Long
1995 12 129 10.8 0 29
 
JOSH WOODARD
Year No. Yds Avg. TD Long
1995 44 470 10.7 3 61
1996 47 571 12.1 4 38
1997 41 450 11.0 4 40
Tot. 132 1491 11.3 11 61
TONY FRANK
Year No. Yds Avg. TD Long
1996 28 480 17.1 6 52
1997 46 812 17.7 5 62
Tot. 74 1292 17.5 11 62
JULIAN HAMM
Year No. Yds Avg. TD Long
1996 9 53 5.9 0 24
1997 8 4 0.5 0 5
Tot. 17 57 3.3 0 24
DAVIS LURA
Year No. Yds Avg. TD Long
1996 11 73 6.6 0 14
1997 19 256 13.4 3 32
Tot. 30 329 11.0 3 32
DAN MURPHY
Year No. Yds Avg. TD Long
1996 22 172 7.8 0 24
1997 14 102 6.8 1 25
1998 25 212 8.5 0 33
1999 13 73 5.6 2 19
Tot. 74 559 7.6 3 33
RYAN SEAL
Year No. Yds Avg. TD Long
1996 18 186 10.3 2 21
1997 4 37 9.3 1 16
1998 59 805 13.6 6 54
1999 40 419 10.5 4 42
Tot. 121 1447 12.0 13 54
ANDY WAGNER
Year No. Yds Avg. TD Long
1996 5 79 15.8 0 31
1997 4 146 36.5 0 40
1998 21 313 14.9 2 42
Tot. 30 538 17.9 2 42
TY NUNEZ
Year No. Yds Avg. TD Long
1997 28 535 19.1 6 64
1998 71 888 12.5 12 52
1999 53 585 11.0 4 49
Tot. 152 2008 13.2 22 64
NAT CONLEY
Year No. Yds Avg. TD Long
1998 4 -1 -0.3 0 0
1999 1 5 5.0 0 5
Tot. 5 4 0.8 0 5
MARK LEAZER
Year No. Yds Avg. TD Long
1998 23 397 17.3 5 59
1999 20 223 11.2 1 27
Tot. 43 620 14.4 6 59
CLINT LECOUNT
Year No. Yds Avg. TD Long
1998 1 4 4.0 0 4
1999 1 30 30.0 0 30
Tot. 2 34 17.0 0 30
RAND MATTER
Year No. Yds Avg. TD Long
1998 3 60 20.0 0 42
1999 11 189 17.2 0 34
Tot. 14 249 17.8 0 42
JON PENINGER
Year No. Yds Avg. TD Long
1998 4 112 28.0 0 55
Tot. 4 112 28.0 0 55
MARCUS PITTS
Year No. Yds Avg. TD Long
1998 6 52 8.7 0 28
Tot. 6 52 8.7 0 28
LONNIE REED
Year No. Yds Avg. TD Long
1998 3 13 4.3 0 9
Tot. 3 13 4.3 0 9
RYAN WAKEFIELD
Year No. Yds Avg. TD Long
1998 1 2 2.0 0 2
1999 5 51 10.2 1 26
Tot. 6 53 8.8 1 26
MARK ACKER
Year No. Yds Avg. TD Long
1999 1 15 15.0 0 15
Tot. 1 15 15.0 0 15
JARED CARTER
Year No. Yds Avg. TD Long
1999 1 15 15.0 0 15
Tot. 1 15 15.0 0 15
BRIAN KOCH
Year No. Yds Avg. TD Long
1999 1 4 4.0 0 4
Tot. 1 4 4.0 0 4
RICHARD PENTON
Year No. Yds Avg. TD Long
1999 2 27 13.5 0 15
Tot. 2 27 13.5 0 15
JASON WEBSTER
Year No. Yds Avg. TD Long
1999 1 15 15.0 1 15
Tot. 1 15 15.0 1 15
